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MOVIMIENTO MEDICO-SOCIAL
NUE\"O SE('f{J-;TAHIO III,; LA PAClJlil'AD
l'I"IJ!I'Sf)I' ./01'.'1(' /-;. Ifdo.
HI, .liu n de mat-zo de 194:::1fIle IlIHllbl'ndo Socretario ric Ii] ]}'n-
cuitnd de Mcdiciua, (In J'ecmplolzu de! dtlclol' Gustavo Esguerra Se-
rruno, el Pmf'esor AgTi'gn-do lle 1';'''·(I~if(llug'if.l, doctor .TOI"gc E. Helo.
'I'anto ell cl rel'~'onnl !loCC'llh' ('01110ell el estn.l iautnrlo y perso-
IJiJl adm.iuiatr-a tivn, 1:1. d('sj.~'lI<1('j()11 rt-cuidu ell t'J doctnr Helo, fill'
i-eclhida con Simp'ln;!. 1I1dlllillll'. Y (."';1 (ll' cspunu-se, 11111' cun uto el
vohuuen XIII, N9 9, JJUtrzO, 1945, 869
--------_._----
llUCVO Secreturio lin estndo intlmameute uuido a, In. d ocenuin desde
hare vurios a fios, doude se ha distingutdo como u n metodico Pro-
Iesor, grun nmigo del estndiantado J' compnrtero de pulcrns nctitu-
des.
La REVI.S'l'A DE T,A FACTJT/l'AU DE 1mDl.Cl.NA teliclta ,,]
doctor Helo pOI' su nueva poaicion, ell la. cun l SCgUl'[IUJelltP Inborn-
1"':1,con teS{lIl y ef'icac!a pOl' los destlnos de In. Facultad.
TNAIJGPl.lJ\('IO",· OFWIAL VEL H081'I'I'.\1, in: LA f'.·\.lfAHI·
'I'A1<1\
CilTUl6 patn. t-al uctc hi l'liguicllj"(, uujeta: "L'u r-meniu Crude"
nas, Gobel'nilllol"cle Cnud ina mn rca J' ,Tol'gl? E, C:t ve-lier-, Di redo!"
del Hosqutn l (h' la S:.lmnritnn;l. i nvituu fl usted il In iuamru racion
of'tetul y solumne hendh-Ion del Hospital. l'el'Plllolliil que ~e veriticu-
t{l, el jueves 22 de mu rzo a Ias 11 a, Ill,",
COil 1,1,a sistenein. del sefior Prcsiden tc de In Reptlu1i(';1. el 8e~
fic)!' Gober-nndor, ".\Iillistro8 del Despacho, nltas persoun lid.ules civi-
les y eclesiasricns, Y nutr.ida concun-encia de medicos, esrud ia ntes
y enf'ermerus. Sf' llevn n. erecro en imponente cercmOlli:l. In inaug"lI-
I';l.cioll clrl. Hospital de 1a S;lUl:-nitnll<l, que desfh' 1I8('C Y;H'io~ nCI(l~
Vi.CllU pl'est"anlln illvaJu;lhleluente sel'\'icio~ fI 1;1 s(lcied'lfl.
El PI'orc:>~OI' JOI"g-C E, Cilxcliel', como 1IIlftIllCJ'I'('irin (liSl-illci(H!
al rlil.larnismo y nI celn 1'0]' el r1esplf'fUHlos pm'" 11e\':ll' n H~I"mino 'hHl
SOl'pl:enclf'nte 1nl)01', l'lll' ('OlHlecol":Hlo 1'1)1' el GOUi\"'I"110 ('Oil mednlla•
Ile 01'0,
Ulla \'ez In{ts, e1 Pl.'ofesol' en,veliel" ]'ceibe 1:1 rliStilll'i611 dc 1a :-.0-
tic~dn.d agl'adccidH~ "j' ell esta ocasion par 111):1obr;l ellya ol'gaujza-
don cjentifica y l1otadoll, .Ia. cn!ocan como unit lie lil~ Instituciones
modelos del pajs, Y ~egllramente fIe las pl'imcl'as llel (;outinelltc.
En cste acto 1.08 -invitados I:nel'ol1 cOl'rlhl1menj"e :ltendiclo8 pot'
1-'1 pel'8olwl cientifico de.! Hospital.
ll.:eciba, pucs el I) 1'0feso I.' C:-l.ve1ier ;1 llOHlIJ1'c de Iii JU~VISTA DE
LA FACUlJrAD DE ~tl~D.rCINA 111l("\5tra~ fplicitaciolles y los de-
seos m{u; l:dncel'o~ pC)J'qun ~11 Institu('i6n sig" ~ielllpl"I' conscl'vanclo
el pucsto df' aV;111l'.ada a que (~l ,y ~ll::; ('ompnii('I'os L.l 11;]11Ilenl.clo,
n,eciba tambiell, pl G-obif'l'lIo Secciollu1 fle CUlldilWlll<lI'Ca, nncs-
b'a admil',acitHl" J nuestr:.!. voz rIc estllllulo pOI' "I ;ll1xilio cconomico
y mora,] que a .In, Samal'.itaua h:.l. pr'cstado: espel"n.ndo qlll' nnnc3. cle-
caiga cse "iJltcl'es para bien de If!. socirrl"nfl qllf' i'lIo~ peoj"engf-'ll ;) de
Tn.dencin. fJue _llosotros peofes::nnos.
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"
OBITU AUlO
Ln HL::"lSTA HE LA FAClilIrAU ]1E 11EIlWl!\A ole!,l",."
1;1. IJI'('TIl:ltlll';l lles<ll'a.L'icitlu de dos jlm.mes f'xtndinllt(l:-\. dist-illgnido:-:
.ilumnos d(-' sus aulas. SOil ollns Ca rlos Ratui rez. de tercer ufio q uh-u
pel'l'tib ;dHJ)!ildo PII ('l rlU -FUIlZil l'1 dia "10 11(' HI<lI':W, .y Hie-indo :her
da . nlurunu el{' ultitun u.iln-quieu Im- vir-timu de 1111;1 ('lll'(>rIllPlli.ld ill-
f'ccciosa.
Es pal';j nnsot rus ~illgllj;.ll·IIlt:·ldl' doloruso t-l unum-inr In dt'S..I-
p.n-iciou de estos {'()llIp:llicl"(JS cHldos iIlCSpCI"HlilllWllll'. eu ph'llil [u
v-ntud. y. cu.mdo todo ('11 (~lIos ('1';1 optimisunu, dl':-;l'll~ de :-:111'pr,1{,j(l11
y dr- n-iuuf'«. clltm:.i;lsuW por senti' ;1 I;-t hu tnauidud y ;1 los :-:11:Y0S.
QlIt~l'r.uw~ l lev.u lltiestl';l. voz cit' cotl1lo1l'Ilcifi ruuy e~I,(-'<.:ii1I.1lH'llh·
n sus p;l(ll"l'~ sumidos ell pr-uf'u ndu dolor. :1 811S fumillun-s .y ;1 f-;1l~
r-ondisr-Ipulns conf'undidos (Ill eSl":1 1101':1d,e t.,.istt',,;1.
Obtuviornn ('1 Ot',ldn de Dodo]' (>11 ".\ff'\licillfl ;y (,il'ught en lu
Pncultnd de Medicinu de In TTniversid;l.cl Nne-joHnl. en el IneS lIt' !l0-
\-iE'mbl'p elf' ]1)44 lo~ ~ig-nientcs cstnrlinnj'cs:
"E,'ncsj'o DiM: HlIi7., "Anot:lcioncs sohn' m1Psj'e~ifl y Cif'11g'ln gfL
net'ill". :\feritOJ·iil.
En(d Pnl'('cIps }fnllriq1te. "1.;1 ('irCldHci(Ul po1'tn", :'Ifrllti{)1t 110-
])ol'lficfl.
Ell I'iqm: (':I,SitS Cniecelo. "J.1[1 l'otUl';l ]1l'Cmatlll';\ espollj-[nlea 11('
I,lS Inembl'<lJl;1S OVlll.H'CS .)' sn inflllencifl, ~olH'e ]:1 m,-Irchrl flcl b'n.hn-
jo )' la vi.tnlidad del feto",
,Taim.e G6mez TJsc{t1;egui. urel'atnmiento flel pnll1flismo por' lllC-
{lio de los compuestos ·~nlfn,midaclos".
HicDT(tO Oediel Angel. "Ool:lsi C1CI';l,cionc:-: sobre In, A nem iii. de los
A nq tl iJo~ton] i{l:>;icos". ~fel'itol"'i.t.
Enl'iqlJr' 0elcr16n 1\f.allotns. "0ontl'ibIlCioll fl.l estlldin rlela, l~llU-
l:('si~".
T.1l1is Al'lllfl.llUO Diu:;: P'-lI.T'1. "JiOS Slndl'OIllCS ;dlliornillfdes fl~H-
r1o~ pn 1f1 jll·{lcticn. ItospitaL.lf"ia". Wfel'itol'if.l.
Ge/'ardu "1fOl."tlleR Vega. "Apli,caciutJ en el hornlJl'c de l111fl 1J11C":I,
Hicni.ca quie(n'g-ic,l pxper.imental, par'a e1 ITatamienj'o ill' las \"(ll'ice~
$inpel'ficinl('~ de 1a pinl'na". ~:[,cr·itorif.l.
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Ernesto lfelell(]ez Snndoval. "Los traumatismos I'l'aIICO-f'IlI'cl'{L-
licos". Menci lIn 'Honortficn.
Naclanceno Ma ru luudu Mejin. 'lEI Shock en 101 cltuica, ell ill.
expcl'illlcnhl(-ibn 'yell ,el laborntorio". Meucion Hourn-ltica .
.JOL'gt" Eu r-iquc B,HlllCI'O n,. "La «xuk-iuin uor-um l .v :11g-11I,IO:-ic.r-
sus patologicos".
Alfonso Gil] \'CZ A hell o. "1) il-;h'n~i{lll ;lbdom inul l'0:-;t-npCHI to ri ,I
Y 811 tra tamiento".
-:HlIht~JlLuna Sruuper. "T'rauuuieufn quidll'gico (leI v.uicocr-Ic"
jUeritul'in.
Ef'r.riu de .J. QUi.l'OZ S. "Lu auto-heruoterapia suh-coujuntivul
ell his ulcer-as de Ia c6rnea" .
.Jose Vicente Hletu{llJflez L. "AdI'CII;.lliuelUi~1 nOI'Ul:lIJ•• )Ictitol'ia.
Carlos A. S{lll('h~7J VelOS;L "'\[cmo!'in sobrc el Asilo de ~fujel'es
ill" Bogot«. Estudio estadtstlco".
JIlJiO BnnCl'il La ha. "Coutr-ibuclou ul «studio S tratumien to de
los epi tel iouiax ('nt(lllcn~ POI' mcdio «1(' lu s irradiruiones". )fellcibll
Houor-ifica ,
Alejandro Neira l''[ill-,t1lle~. "Obatrucr-Iou .Y tlesol,:-;t"l'lIl'ciflJl del
coledoeo". J\fclleibl.l Houorjf'i cn.
Prospero Avilu NO,)':l. "Hetidns contnsas .Y SlU trn tamieuto m-
rioual".
J'ulto Ces.u VPI';I!'{11l Faj.udo. "Gustroyeyuuostumia ~in <'ISH.
Fuudamclltos fisiopal·ol,\g-icos. h~cn il';l C' il\(li(,;H'iollr~··. ~[l~Jl('i{Jll Ho:
llOrUica.
GCI'm{11I HIll] I'lgucz H. ,rA 1l0t':.lCitJIICS sol)]"!' el est" do ~f1l.d t'll·io.
Uigieue y Patolu~ia -~'[edica Ill' ];, provincia. de .oal'CLl Hoyil'aH•
l~e1is;tl"io G-onz£ilez Alnl't'iner., "('ollh·iuIICi{llJ ;11 diagllll:o:tico (le
nlg-ullns amenOI'I·(~,as'] .
.lorge AmoI'ochu C;.It'l'ciiu. "E-~t1ll1ios I'adiolb:\.dco:-: de lo~ l':-;clc-
I'omas de .las vias ael'ea~'SurH~I'.iOl'e~··. ?!'fer'itOl·i:l.
ll,Hiuc] 'Antonio Snll~'lenwnt'e O. w.,rl'hlUolisIllQ u;18;-1I I'll 1<'t pll-
h01'1'<'.1.d'\ if~neioll :Ffonol'ific,B:,\ ~
Gabriel ~~Of'Ol\Jt~.iiil. "Contl:ibllcioll ill csbltljo e'xperilllcnt"al de-
la~ J'icketts-iasis .Y 1"o':\""()pla~"5lUasi~ell Colombia". ?\1enci61\ Honorlfica.
Ec1mirc1o Diaz'R,uiz, "Auotaciones sobl'e :diulenbleiull preeo/'.
del f'ed'en l.m'cicTo". 'I'
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L't Proje-o: ;IHrt/{el A. Lciutu«.
A «ril las del 1f,lr Oai-ibe, ell Cal'tflgcll<l "Iii her-oicn ' .y ell una
gJnl.'iosa nuclnutdnd, r-t Pr-of'. JI.i.~.!;lIcl A. Lcuauu ;l('nha de eumullr
:-;11S hcdas de ot-u prol'esionnles.
HeI iqu iu vener-ndn y venera rile del cnemo rUt'·j]ico col.nn biunu i
pl"nfpsioll'll. cll' ];.1 ost irpc th~ 10:-;clinicus, de los ruuestros del ratio-
cinic ,v (lei anulis!-. Hien pudiera r-olocru-sc a! Indo de Lombana Bn..
rreucche .. Pta Ul A7,114'1'0 •• Josue Gomez .y de todos aq uel los protesio-
na les que en :-01\ ;-llls1:el'id;HI clentlficn, aunaban el 8alH~r .y el cOWS()-
Lu-. "('llilnto:-> Sl' lmuaiuau -esel'ib'ia .T. L. Fu ure-> (PH~pal" desli-
Z;II'~{~ ];1 vtdn cuu-o el dolor y entre hi hurnn nn 'san:,!ye, el medico ('~.
1111 ~,{'I' iuseusihlc <I Ins tortura s de! ('Ol',H';(I11! La hontlad, In pu rn
bondarl, Ia serena bondad. tlor di vi.nu del alma, humanu. I;] mils alta
de todas lus vu-tudes se f'xpande a Sli -eontol'no para llevar: su p,alll-
111';-1[l los desgraciados qu(' imp101';11l,P~lI·n. volvcr' c] cOl'aje, 0 f.:lcm-
h)"flr Hna dulce esperanz,a !'/
£1 T'roL J,cugUfl es de!:.! escllela fie 108 tliLli('o~ 1I1l't1uspn~ciad;1.
110 poco en lo~ tiemp08 que cor·n'n. Posee, como el qlle rn{l~ cJ. d(m
d.e la obsen·a<.:i6n. El "ojo clinico" que no pcl'teucce sino ..I aqucllos
qlle ~abell vel' !'{lpidnmentc los Slntoma~ e~enciales, apl"eciar SIl sen-
tillo. 0 su nll,ol': es decil', a quil'lIcS desarrollall pOl' e1 estudio "j' POl'
la experiellciil l,l~ 'facllltndes de ;-ttencioll y de compal'n.ciflll. Como
(lecla eJ TII·of. AehaJ'd: "-estp ojo no es piles, sino In. slutesis de hlR
Cllalid<l:de~ c1t~ lin Quell nH~dieo; e1 flrotc dr apliea!- jllstn .v sintt~tita-
mrn te 1Ina cirnci:l solida".
?I1ig:ucl A. I,cngll;J. ll!lci(J ell Ill. hi,Rt()J'ica ciudad f1e l'fompos el
() ile CIlCI'O de 18'7H e hizo RllS c~tudios de baehiUcl'ato en c] I'cuoll1-
hl',<.l,oo colegio elf-' "Pinil1o~)l de :';11 ciudad natal. :Ell CiH'tagcna S('
hizo Mcdieo y Cir'ujilllo Y Obtll\"O ~1I gTM,lo ~le nOCl'OI' el J5 dr (li-
ei<'mbl'e de lR94.
])escli' UHIY ,jm'cll J ('omo C'oH~ecnenC'in logica de sus altHs CfI"
pill'idadcR ha dest'lllpeiinc1o puestos (le hOllOl' J especialrnellte de f'e~-
Jloll~abiJidnrl. Pr'ofesol' rle distintas asi~J]aJul'ns y 1<c('1;0I' d(~1 citn-
410 colcg'io Ill' ':Pillilloi"": diplIbll!o ;] 1:1.~s~lI.nblea ele 13olhil.l': I'Cpl.'I'-
:;;clItan1'p y selin dol' a-I COllgrp,:o :~'raciollal en epora:-; di\"el'~as; Cl,ill-
cc,iero i\'funicinal (le C<l.I't~q,!;t'llil: SeCl'ctal'jo de Hncicnda; :QirectOl'
(1c Edllcaei611 T'(rhliea: Secr'et:ll'io Encarg'~ldo de In Oohel'IHltibn: y.
pOl' (Jltimo, H.ector de la Ulli\'('r'si(lad (Ie C:H'tag-enn.
1':1 Pr-nf. TJt'nglli.l ('~ mit'mlwo de much:HI Acndemi;Ji< y entidndes
---------------------------
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.eul tu rules nu ci onulee y r-x truujerus. IIa. rccihi do tum hiun 1111IlH:.'[,O-
sas condecul';H:iones, eutre utras, UIlH otoigudu VOl' la Facultad de
~[edicina Lie Iu Universidurl de Lit L'Iat.t en ln Hepubllca Argeutinu,
como premi« i\. L1l1<1docrunenta du IlJOllug'l"<Ina prcsenta du a la cuusi .
deraciou del Cougreso :\Jcdku ..\.q.~el1tino; ln mcdalln "Ocncrn l Sail-
taudet'" couced idu POI" el gohicruo del doctor' Santos: Ia en1;.'; de
Boyaca .. pedida para Cl pur el Coucc]» Xluuicjpn! de Cmtugeua CUll
motivo de sus boda.s de UI'O jnofesiuuutes.
Hruubre ch- ex trnordinrui.t morlr-st!n. huye de! l'logio y :-:e (':-:('011-
de ;1. ];1 aluhnuxu , Comprenrlc sus deberf's, ll..cicndo e! LJil'll por cl
JJ]}1rel- de! hirn mlsmo : altumentc desprendido .v alti-nisr.r. IISn II"
\lodido ;'1('11111111;-11' r-lquezas m;ltpri;llr'~ -cscriblfl 1111 dlm-io dl' ];1 ('(J~-
fa a tlriutlru-c- pot-que po:';.{'!'nn ('0 1',1 Z('11 I doude "1.<1 geIH.""Oio;id;ld 1l111111";t
gll;-I I'd i,l ]Jl'l'm,1ncnte".
Sepu el 1'1'01'. Lellg-llil. lIlH' SU:-: co1t'g;l~ rJ(· ];1 C;llJibl1 ill' In Ht,-
Pllblkfl ell 01 dlH de sus lJoda~ (ll' 01'0 pl'oi'el:iioll,l1rl:i, esHIIl lInido~ ;1
los HH:-dicos tip las e<?strls del. 1ll;11' ('~lrilJe par.) ncolllpaiinl"lo:" t'll los
Illl-ll'(.'tidus hOIllVll;l.iCS qlll' ~(' It· h'ihuhlll. ,'" paril Pll\"ial'l(' 1111snliido
f,"nj-erllnl,
.lUII/IICf ,lose Lllq/f('
